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1. Inleidinq.
ïn dÍt tweede verslag worden de verdere resultaten van het
onderzoek naar epi- en hyperbenthos in de Voordelta (zie Van
Landtschoote & Hamerlynck, t987 gerapporteerd. Het betreft
een voorlopige uitwerking van de momenteel voorhanden zijnde
gegievens.
Er wordt een stand van zaken geschetst van de werkzaamheden
in de periode van l-6 maart '88 tot 31 oktober '88.
Onder epi- en hyperbenthos verstaan we de fauna die Ín min
of meerdere mate afhankelijk is van de onmiddeilijke
nabijheid van de bodem maar niet tot het benthos
s.s. (ingegraven) grerekend kan worden. ïn dit onderzoek
worden enkel de makrocomponenten () lmm) beschouwd.
Tot deze fauna behoren verschillende diergroepen waarvan de
!, belangrijkste vertegenwoordigers in onze kustzone zijn :
r -r 1. demersale vissen : grondels (Gobiidae), platvissen(Pleuronectiformes), kabeljauwachtigen (Gadidae)
2. demersale Crustacea : giarnalen (Caridea) en krabben
i .I (BrachYura)
Amphipoda, Cumacea, etc.
llÍj maken gebruik van de termen epibenthos en hyperbenthos.
Dit is een artifici.ele indeiing van de fauna in de
.--, waterkolom net boven het substraat. Om praktische redenen
!:. maken we volgende indeiing :
Met de boomkor worden de grotere elementen van het
I " epibenthos (groepen 1 en 2) bemonsterd. De speciaal daartoe
-/ gfeconstrueerde slee is beter geschikt voor de kleinere
epibenthische en hyperbenthische organismen (zie punt 2.1.2.)
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'--r Inhoud van dit rapport :
In deze interimrapportage worden densiteÍten en biomasga'sJ van de belangrijkste "grote" epibenthische organismen over
24 stations in de Voordelta gerapporteerd over de perÍode
i november '87 tot en met september 'BB (partim).
De voorlopige resultaten van voedselecologisch onderzoek van
s 2 grondelsoorten worden voorgesteld.
I 2. Materiaal en methoden.
. I 2.1. Materiaal
2.1,.L. Boomkor.
!, Het vissen gebeurt met de Luctor (Delta Instituut, 34 meter)die uitgerust is met een zlrare 3 meter boomkor met een
't fijnmazige kuil (10 mm gestrekt, ongeknoopt).
2.L.2. De epi,zhyperbenthische slee.
! Het gebruikte prototype heeft 2 boven elkaar geplaatste
netten die elk een specifi.ek deel van de fauna bemonsteren.
Beide netten zijn van hetzelfde type : maaswijdte voorin =g 2 mm. in de kuil : l- mm.
Het hyperbenthische net is bevestigd op een hoogte van 50
tot L00 cm boven de bodem. De oppervlakte van de opening
J bedraaglt 0.5 m2.
Het epibenthische net bemonstert de fauna tussen 20 en 50 cm
- 
boven het substraat.
Voorlopig moest worden afgezien van het plan om een nieuwe
slee te laten konstrueren gezien het daarvoor voorziene
.* budget (3200,- fI) ontoereikend is.
Indirect daaruit voortvloeiend i.s het feit dat bepaalde
toegevingen moesten worden gedaan voor wat betreft deJ bemonsteringsfrequentie met de slee (zie verder punt 3).
, Ondertussen wordt verder bemonsterd met het prototype dat
onderworpen diende te worden aan enkele aanpassingen.r Zo werd de constructie aangepast om te voorkqmen dat grote
hoeveelheden bodemmateriaal opgeschept worden zoals het
r geval was in november '87.
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v' De 26*uur bemonstering van 26 & 27 mei vergde het uiterste
van het netmateriaal zodat ook de netten moesten vervangen
i worden. Naast enkele andere wijzigingen van
-- "visserijtechnische" aard werd het bovenste net vervangen
door eenzelfde type net als het onderste. Dit bleek nodig
gezien het tot dan toe gebruikte 500 micron net niet
'--- geschikt is voor kwantitatieve bemonstering in perioden met
algenbloei (Phaeocystis, Noctiluca, etc.)
Tijdens de tweede 26-uur bemonstering op 7 & I september
werd de slee vrij zwaar beschadigd ten gevolge van een
2.L.3. GuIf sampler.
Sedert juli '88 werden ook monsters gienomen met een GULF
fiigrh Speed) Sampler, met een opening van 20 cm diameter,
i voorzien van een 500 micron net. Apparatuur van dit type
wordt courant gebruikt bij de bemonstering van vislarven en
groter mesozooplankton.
Bovendien is deze sampler uitgerust met een gevoelÍg
echolood zod.at de diepte waarop het apparaat zich bevindt
nauwkeurig kan geregeld worden vanaf het schip. De
bemonsteringsdiepte wordt constant gehouden op L m boven de
i
!,, Met dit apparaat kan enkel gewerkt worden aan boord van deWytvliet GWS) gezien een nauwkeurige piaatsbepaiing zeer
"t belangrijk Ís om diepteanomalien te vermÍjden.
.-_l
Met de GuIf sampler worden per station voorlopig 2 replica's
:_ 
senomen'
.-l
In principe worden maandelijks 24 stations bemonsterd op LZ
-l locat.ies in de Voordelta, deels voor de Oosterschelde eni'---"
*J d.eels voor de Grevelingen (cfr.piiootstudie).
I Op elke locatie worden 2 stations bemonsterd op 2\, verschillende dieptes (ongeveer 5 en 10 m NAP), konkreet
betekent dat een station in de seul en een tweede teqen de
I plaatkant.
--
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li Het aantal stations werd teruggebracht van 36 (3 dieptes xr 1-2 bij de piiootstudie) op 24. Dit gebeurde om
( \ uiteenlopende redenen en zonder belangrijk Ínformatieverlies.
i In praktijk bieek het vaak moeilÍjk om die tussenliggende
dieptelijn van I m NAP aan te houden zodat een zekere vorm
- 
\ van "contaminatie" van de grotere of kleinere diepte\ snvermijdelijk was. In de meeste gevallen bleek hetL' betreffend monster ook íntermed.iaire kenmerken te vertonen
.-: tussen het staal van de geul en dat van de bankkant
!-r (cfr. pilootstudie).
r ', Per station wordt een raai van 1000 meter gevaren.
t*
: _ De inhoud van het net wordt aan boord getrieerd. Alle
vissen behalve de grondels en de 0+ gadiden worden aan boord
in een oplossing van benzocaine in zeewater en gefixeerd in
' I een neutrale formalineoplossing van 7 "ó Binnen de 24 uur
!r word.t de formaline vervêng:en d,oor ethanol (80 %). Deze
procedure wordt toegepast met het oog op kwantitatieve
i' maag:analyses en,/of onderzoek van de ctolieten op dagelijkse
groeiringen.
Garnalen, krabben en zeesterren (AsterÍas rubens) worden
'; ' geteld, en gezamelijk ge!,rogien of gevolumineerd (of een!-r kombinatie daarvan).
i I Pas sedert mei '88 word,en de zeesterren, gezÍen het
- 
onderschat belang van deze groep in het
makrobenthosonderzoek, door ons gekwantificeerd.
i Kwallen, ribkwallen, slangsterren, heremietkreeften en
u zeeeg:elachtigen (o.a. zeekiit Echj.nocardÍum cordatum),
r,_, schelpen, wormen, bryozoa etc. worden verder niet
!r gekwantificeerd.
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2.3.Berekeninq van densiteiten en biomassa.
2.3.1. Boomkormonsters.
DensiteÍt :
De gevangen (reiatieve) aantallen werden in absolute
aantallen omgezet aan de hand van volgende netefficienties :
De efficienties voor de grondels zullen niet sterk
verschillen van deze gevonden door DOORNBOS et ai.(L986)
voor een volledÍg fijnmazig net (12 mm gestrekt).
Voor de platvissen wordt gebruik gemaakt van de formules van
KUIPERS (f.:97fl en DOORNBOS 6. TVíISK (1984).
Voor de g'arnalen worden de efficienties g'evonden door REDANT
(1980) overgenomen.
Gezien de effj.cj.enties voor de onderscheiden grootteklassen
van de meeste soorten tussen 15 en 30 % Iiggen wordt voor
alle andere soorten (vissen en invertebraten) een
intermediaire waarde van 20 % gekozen.
Het berekenen van de densiteiten van grondels en platvissen
gebeurt automatisch met behulp van een Modula-2
computerprogrammê van de hand van A.Cattrijsse, RUGent.
Biomassa :
Gezien het niet mogeiijk is van alle componenten van
dergelijke monsters het asvrij drooggewÍcht (AFDW) te
bepalen worden de volgende conversies uitgevoerd.
Voor grondels wordt gebruik gemaakt van de iengte-AFDW
relatie van HAMERLYNCK et aI.(1986).
Voor invertebraten wordt gebruik gemaakt vèn eigen
omzettingsfactoren : voor garnalen wordt het AFDW berekend
ais i-7.5 o4 van het WW, voor krabben en zeesterren bedraagt
deze verhoudingi l-5 % (Van Landtschoote, ongepubliceerde
data).
Voor andere soorten werden voorlopig nog geen biomassa's
berekend omdat het hierboven vermelde computerprogramma nog
moet worden aanqevuld met de nieuwe Iengte-AFDW regressies
van die soor-ten (Van Landtschoote & Hamerlynck,
ongepubliceerde data).
-5-
Maaganalyses werden uitgevoerd op 60 grondels aan de hand
, van een objektieve en kwantitatieve methode.\') Een nauwkeurige beschrijvÍng van de gebruikte techniek valt
r j buiten het kader van dit verslag. Daarvoor verwijzen we
, naar HAMERLYNCK et a1., 1986.
30 Pomatoschistus minutus en 30 P.Iozanoi van de
lengteklasse 40-45 mm (standaardlengte) van eenzelfde trek :
namelijk station nr.L7, locatie Ooster (bank) novernber '87
werden at random gekozen.
2.5. Cluster analyse.
Ter gelegenheid van het werkverslag van I juli (Van
'\ Landtschoote & Hamerlynck, 1988), gepresenteerd in DGW te
..) Middelburg werd op de epibenthosgiegievens van 10 & 11. mei een
exploratieve clusteranalyse uitgevoerd. Bij de gebruikte
'I methode wordt de datamatrix gestandardiseerd en vervolgens
.. t worden clusters berekend volgens de minimum distance methode.
Het gaat hier slechts om voorlopige resultaten, voor verdere
analyse wordt gewacht op de uitwerking van meer g'egievens en
op het inwinnen van gegevens van abiotische aard.
Slechts 2 "draft-"grafieken worden hier voorgesteld ter
" I Íllustratie.
De grafieken moeten geinterpreteerd worden als een kaart
r' I waarbij de relatieve positie van d.e aangeduide punten
overeenkomt met de geografische ligging van de locaties.
Per locatie correspondeert het bovenste punt met het station
' tegen de bankkant, terwijl het onderste overeenkomt met hetpunt in de geui. Stations die aangeduid worden door een
zelfde kleine letter behoren tot eenzelfde cluster.
') Het is de bedoeling in de toekomst gebruik te maken van de
-r 
programma's TWINSPAN en DECORANA-
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I 3. Ovcrzicht voorbiie canoagne
t| In volgende overzichtstabel wordt een overzicht gegeven van
de voorbije campagnes. Telkens wordt aangegeven met welke
I apparatuur (BK * boomkor, S = epi,/hyperbenthisctre slee enI G = GuIf Sampler gewerkt werd en hoeveel stations konden
bemonsterd worden.
I Een asterisk (*) wijst op slechte ï.reersomstandigheden watt het aantal bemonsterde stations kan verminderen.
Tevens werd aangeduid met welk schip de bernonsteríng gebeurt
I is.
I Daarbij worden volgende afkortingen gebruikt :
L = Luctor (DIHO),
I t{ * tÍytvliet (RtíS Vlissingen)t Lo: Lodycke (Rt{S Vlissingen)
O - Octans RWS Noordzee)
- 
Pilootstudie :
I a--t""* L BK+S 36
t *23dec: W BK+S 2
I 1988 : (vanaf haif maart tot eind. oktober)t
*15maart: L BK+S 6
I *l3april: Lo s 2
- 
2Tapril: L BK+S I
- 
*10mei: O S L2
I * 10-11 mei : L BK 2426-27 mei : !{ S 26-uur cyclus BHG
a 13-14 juni : L BK 24
I 1-4 juti : L BK 241 juli : tí G GuIf Sampler try-out
t) It juli : Sl G
I 10-11 aug : L BK 2425aug: W 5 vervallen
. 6 sep: O S L2
t 7-8sep: W ($+G 26h(enkelGcfr.Z.t.Z.)
19-20 sep : L BK 24
I 22sep: hl G 3
I *6okt: W G afgelast
*l.3okt: W G 4
I 17-18 okt : L BK 24
I
l
I
I
I
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4. Resultaten.
De resultaten worden voorgesteld in tabelvorm en verder
gevisualiseerd in grafieken. Mondelinge presentatie en
discussÍe is voorzien op de workshop van 29 november.
4.1. NummerÍng van de etationg.
De oorspronkelijke volgorde en nummerÍng die aan boord
gebruikt werd (T nummer) werd gewijzigd en aan elk van de 24
stations werd een vast nummer toegekend zodat vergelijking
tussen verschiilende maanden vlot mogeiijk is. In de
tabellen worden beide nummers vermeld zodat gemakkelijk kan
teruggegrepen worden naar de origineie g'eg'evens. Ook de
resultaten van de bemonstering van november '87, reeds
uitgewerkt voor het pilootverslag, worden hier onder deze
nieuwe vorm gepresenteerd. De nummering gebruikt bij het
pilootversiag (36 stations) komt dus niet overeen met de
huidige standaard. Dit levert gieen moeilijkheden op gezien
steeds de afkorting van de stationsnaam terug te vinden is.
4.2. GebruÍkte afkortingen.
Afkortinqen van soortnamen :
GARN : Crangon crangon : grijze garnaal
ZWEM : Macropipus holsatus : zwemkrab
STRAND : Carcinus maenas : strandkrab
STER : AsterÍas rubens : zeester
MTN
LOZ
PLE
v LrM
50L
'r BOT
.) ZAND
SMEL
-\ PIT
,.) HARN
BOLK
. ] WIJT
KABE
Pomatoschistus minutus : strandgrondel
Pomatoschistus lozanoi : Iozano's grondel
Pleuronectes platessa : schol
Limanda iimanda : schar
Soiea solea : tong
Platichthys flesus : bot
Ammodytes tobianus : zandspiering
Ammodytes marinus : smelt
Callionymus lyra : gewone pitvis
Agonus catophractus : harnasmannetje
Trisopterus luscus : steenbolk
Merlangrius merlang'us : wijting
Gadus morhua : kabeljauw
'1
J
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I Andere soorten worden hier niet vermeld in afwachting vanI het opatellen van een volledige soortenlijst van zovÍel epi-
als hyperbenthos.
I
AfkortÍncÍen van statioFsnamen :
-
f De 2 stations per locatie worden onderscheiden door een
kleine letter g of b na de locatie, respectievelijk de
I afkortingen van g:eul en bank.I
Roompot
Oude Roornpot (OR6-ORB)
Oude Roompot (OR2-OR4)
Noordland
Westgat
GeuI van de Banjaard
omgeving meetpaal 0513
Noord Banjaard
Ooster
Bollen van het nieuwe Zand
Brouwershavense Gat
Schaar van Renesse
R:ls
NLli;lrln
I
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I
I
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I 4.3. Tabcllsr
I
De eerste twee kolommen gevên de locatie van het station
I weer aan de hand van het stationnummer en de afliorting vanI de locatie (cfr. kaart 1). De derde kolom mrrespondeert
met het oorspronkelijk volgnummer van het etation voor die
I bepalde datum.
!
I Ltjet van dg tqbcllsr
a
L.Densiteit van demerpalq vissen :
t Tabell:15-3-88
Tabel 2 : 77-4-88
I rabel 3:lo,ll-5-B8
r Tabel4:13,14-6-88
Tabel 5 : L,4-7-88
I rabei6:10,11-B-BB
r Tabel7:20-9-88
Tabel I z 3,4,5-LL-87
r 2.Biomassa i
I t**n,rr-3-BB
r Tabel 1o z 27-4-BB
I Tabel 11 : 10.11-5-88I Tabel 12 : 13,14-6-88
Tabel 13 : L,4-7-88
I Tabel 14 : 10.11-8-88I Tabel 15 : 20-9-88
Tabet 16 : 3,4,5-11-87
I
I
r
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Ii 4.4. Grtfickc.n.
I Wegens een fout in het plotprogramma ontbreekt bij de
' histogrammen de legende voor de eerste soort. Het gaat
I telkens om een brede NE-StJ gerichte arcering die loodrechtI staat op d.e legende van de tweede soort die wel lrêergêgeven
, is.
I Liigt van dc Arcfiglslrn :
I l.Densiteit demergale vissen :t
Densiteiten van de belangrijkste demersale vissen (Lz
I soorten) worden per maènd weergegeven in 2 opeenvolgende
r grafieken.
I Grafiekl&2:15-3-88
r Grafi,ek3&4:27'4-88
Grafiek 5 & 6 : 10,11-5-88
I SrafiekT&8:13,14-6-88t Grafiekg&10;L,4-7-88(Grafiek 11 & 12 : 10,11-8-88 ontbreken)
I Grafiek 13 & 14 : 20-9-88
- Grafiek 15 & 16 : 3,4,5-LI-87
I
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2.Biomasa : ppibenlhos gn qrondele
Van d,e meegte maanden werden twee grafieken getekend,
waarbij bij de twede grafiek een of meerdere stations Ín de
Grevelingen weggelaten werden om de soortenverhoudingen voor
de andere stations beter te visualiseren, deze grafieken
worden hier aanqreduid met een t.
Grafiek 17 : 15-3-88
Grafiek 18 z 77-4-.88
Grafiek 19 : 10,11-5-88
Grafiek 20 : id.*
Grafiek 21 : 13,14-6-88
Grafíek 22 : id.t
Grafiek 23 : L,4-7-88
Grafiek 24 : id.*
Grafiek 25 : 10,11-8-88
Grafiek 26 : id.*
Grafiek 27 : 20-9-88
Grafiek 28 : id.*
Grafiek 29 : 3,4,5-LL-87
Grafiek 30 : id.*
3.Veroelijkinq en evolutie biomagsaverhoudinq van de
orondels :
Grafiek 31
Grafiek 32
Grafiek 33
Grafiek 34
Grafiek 35
Grafiek 36
Grafiek 37
Grafiek 38
15-3-88
27-4-88
10,11-5-88
13,14-6-88
r,4-7-@
10,11-8-88
20-9-88
3,4,5-tL-W
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I 4.Maaqanalyses van de srondels :I Grafiek 39 : numerieke methode, procentueel uitgedrukt,
I Grafiek 40 : gravimetrische methode, id.t Grafiek 4L : numerieke. methode, gerniddeld aantal prooiitems
I S.Clusteranalvse :
I
Grafiek 42 : Clustering op biomassagegieveÍlÊr van 10 &
I 11-5-88, 8 soorten, 5 clustersI Grafiek 43 : id. iriclusief zandspíering (Ammodvtes
tobianus)
I 6.Tvpische soortsamepstellins oer tvoelocatie :
_ 
(densiteitert van november '87)
r Grafiek 44 : Noordland
Grafiek 45 : OS 13
I Grafiek 46 : Schaar van RenesseI
I
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